





Jaca: lrimellre. , ,Una pese
Ftura: se.,eslre. . 2,50 id'
Se publica 101 Jueves
binando con la cal, aquel compue!-
to provée á:los cultivadores de la
tierra del abono azoarlo por exce-
lencia) el;nitrato~de cal, conocido
hoy por todasipartes con el nom-
bre de Nitrato de Noruega.
Tiene razón de ser este nombre
pues en ese~p3is del extremo Nor-
te de Europa que al presente se
rabrica la mayor parte de aquella
sustancia. que esta produciendo
Ulla verdadera revolución en la
agricultura. En erecto, debido al
poder de sus caídas ó saltos de
agua y ala instalación y rUllcio-
na miento de los hornos eléctricos.
Noruega liene la primacía, y 13
tendrá por mucho liempo, de la
rabricación del nitrato que lleva
su nombre,
Mas de cuatro años de estudios
y experiencias emplearon sus in-
ventores mrkeland y Eyde para
hacer pasar del laDoratorio á la
práctica industrial el nolable pro-
cedimiento d? la combustión del
aire por el fluido eléctrico en un
horno especial. El aprovechamien·
to de las caidas de agua y la ad-
hesilin de los capitale<¡ facilitaron
la realización de la emprt!sa. De
una pequei'ia instalación, la de
Notodden, que en 19m, disponía
apenas de una ruerza hidráulica
de 2.500 caballos, se pasó á otra
que actualmente tiene !t !'u dispo-
sición una rucrza de 40.000 caba-
llos que no tardarj en ser deva-
da a55.000 COIl el aprovechamien-
to de otras caídas ó sallas runcio-
nan treinta y cinco grandes hor·
nos que transrorman el ázoe del
aire en ázoe lIxillado, del cual 96
por tOO es trallsrormado en pro-
ductos manuracturados. Los hor-
nos eléctrico-químicos de NoLod-
den nu lardarán en ser, sino es
que ya son en la acttJalidad, los
mas poderosos del mundo.
La nueva industri;) hll"transrllf'
mado las soledades del Río Maana
en un valle illJuslrial de prim('r
únlclI donde lrabilja Ull ejél'cilO de
tres mil operarios. Se comprende-
rh la lmporldncia de este desal·ro·
110 induslrial y el que habrá en lo
ruturo reflpxionando UII poco que
los progrp.sos de la agricultura. de-
penden esencialmente de los pro
ductos químicos. La producción
del nill'ato allí, en 1909 pasaba
ya de 25.000 lont'ladas y se ..8IW-
ca que PII 19H IIc~ará á 130.000
toneladas, No es mucho alenuif'lI-
do á la cantidad enorme de :izoe
Calle Ma or, núm. 16, Imprenta .
Toda 1.. oorrespondenoia á nuestro
Adminiatrador
Puede afirmarse que son inmen·
sos los progresos realizados (In la
agricllhura en menos de cincuenta
años, ~iendo esos progresos debi-
dos en su mayoria, a lallaplicación
ell los cuhivos de coñsiderables
canLidades de m8lerias rerlilizatio-
ras, deseollocidas hact medio si-
glo, que aportan los tres elementos
rundamentales de la producción
vegelal, esto es, el :ízoe, el ácido
rosrorico y la potasa, en condicio-
nes de ~er racilmente asimilables
por las plantas.
Vulgarizar cada·"ez más el pre-
ponderante de estas substancias en
el aCI'ecentamiento:de las cosechas
(:onslituye la principal misión de
los qne por medio de la enseñanza
práclica ó de la prensa ;~toman :l
pecho el desarrollo y romento de
la pri:nera de I:ueslras~indtlstrias)
la agricultura y como consecuen-
cia inmediatl,l el mejoramienLo de
las condiciones alimelllicias del
pueblo.
No es la primera vez lJue hemQs
llamado la atenpc6n para la r,eali-
zación industrial de un gran des-
cubrimiento; la rabricación por
medio de la energía eléctri(,o con
el auxilio de los elementos cOIl:uitu
tivos rlel aire, de UIIO de los com-
puestos mas importalltes para la
agricultura, el acido nitrico. Com-
Lo tinico que á nadie se oculta
es que los momentos actuales, son
de importancia suma para e! ré-
gimen municipal de Jaca, y que
para los ciudad3nos, alejados de
banderías políticas, para los aman~
tes del engrandecimiento)' resur-
gir local, todos los concejales sernll
buenos si dignifican la ciudad, la
representan dignamente y la en-
grandecen con su labor é iniciati·
vas, procedan del campo que pro-
cedan.
Ahora, que esLá el pueblo lan
acostumbrado:i vernupstro pDlncio
de administración municipal con-
vertido en semillero de disensio-
nes politicas, de apasionamientos é
intrigas ridículas que poco ría ya
de pala bras y promesas y no ve
llegar la hora,tan ansiada, de que
sean los eseaños concejiles OCUIHt·
dos por jaqueses y no políticos,
mInera única de 3cabar con lu







En su número extraordinario
del dia 23, h. publicado el Bole-
tín Oficial dc la provinda la COII-
vocaloria para las elecciones muo
nicipales que se celebrarán el día
1'2 de Noviembre. según )'3 3l1tici-
pamos en uno de nuestros ante-
riores números.
Con lal motivo cesan en sus caro
gas los siguientes edHes de nuestro
municipio.
D. Fermín Diaz GÓmcz.
D. Manuel Mayner Santolaria
O. Cándido Lacorl.
O. ~Iariano Iguacel.
O, Julio Lac:ua tacasa.
y D. ESleban Sanz.
¿Nos reserva la próxima con-
tienda electoral alguna sorpresa'
Diftcil es predecir y avenlurar jui-
cio alguno. La opinión en general
se intriga en mil cabalas y conje-
turas, baraja a .~u anLojo nombres,
de quienes pudieran constituir can
didatura y haee mil combinacio·
lles y comentarios que puntualizan
de modo claro la desorientación '!
misterio en que se bailan envuel-
los los rutnros sucesos electorales.
ELEGGIOKES MOKIGlPOLES
Colüaci6n M m.',u Maan4lr1el aia 24 tU





Idem fl. prÓJimo•........• , G'OO
Serie F. de 50 OOO'peieLn uomioale '10
» E. de 2:6.000« « 'iO
II D. de 12:.500« « '70
XI r.. de 5.000. « 6'00
XI B, de 2.rK)()« « 7'oes
11 A. de tK)()« • 7'00
» G, J H. de 100 J 200 6'10
En diferentes seriea .
Amorlizafl, 100lO
serie F. de 50.000 ptll Domin.lel... 10i't6
» E. de 26.000. • 100'OO
Ji) D, de t2:.000. • 102'2:5
• C. de 6.000« • 10000n
» B. de l.lSOO. • t02'40
1Il A. de 500. • 102' 15
En diferente! serie., •... " ..
Obligaciones del Tescro IOI'ot
Serie A. de lSOO peseta•..•.. , .. 10100
» B. de ts 000 » ... , .•
Cambio. t7'W
Londtel. , •• , • . • . • . . .• . •• 9' 10
Parie••..
.Imas del Purgatorio, coaola. vecea viaileD
una iglesia ú oratorio ptblico de la Orden de
San Benito_
Las condicionel para glOltlo, aon, ademil
de la viaillla confetlón J comunión rogando





d (afJar de l48 bttldita8 óraima8 del
Purgatorio
Su S.nUdad el Papa Pio Xl par Breve de
27 de Febrero de 1007, ba concedido la gra-
tia de que' tontar delde la bOrl de vilperas
deldía 1 de Noviembre hutl la puestl del
101 del dia siguiente. todos los tleles pueden
ganar IruJulgencia Plmulria, aplicable A 111
En el Macelo de esta ciod.d ban SIdo ".
crillcada. duranle l. seman.'oltim., lasr~
siguientes.
Dia 20 -22 o,ej.., 5 corderos y ~ car-
neros.
Día 21.-26 oveJas, 8 corderos, 2 cerdos.
Di.lI 22. - t8 OVe)af, 3 cuneros J 3 cerdos
DlI 23.-i:S o,eJII, 0\ corderM, 3 aarnel"Ol
y1: cerdos.
Oi.ll n. -i!S onjas. 5 corderos, 4, earoerot
y! cardos.
Di. 1:1.-20 o,ej.., 6 eordel"Ol, IS c.rae·
ros, 5 cerdo•.
Oí.!6 -'3 Ofej.., 5 corderos, 4 cuneros
ti cerdos y1: terner...
Matadero p~bli..
CULTOS
El domingo y los demA.i di•• fe.tivos de
la semana, ae dilin 1.. ligoienles mian de
hora
En la r.ltedrll, Aln rs y tl2 l. de Alb3. A
lu 5 y medi. en la Capi11. parroquial. A 1..
7 Y7 Y112 en el AHar Mayor de l. C.ledral
Celebradas por dos .tliiores c.nónigoa. A1..
71 cu.rto, 8 en la Capilla parroqui.1 y en
el templo del Real MonlSterlo de Beoooleli-
Das. A1.. 9 la conventu.1 de S. 1. Catedral J
eo el Colegio de Escoel.. Pias. A laa U en
el Carmen y A1.. 12 en 1I Catedr.\.
Continúan celebr'ndoae en la iglesia de
Sanlo DominiO, 101 ejercielD8 del Kourio,
BDLETÍR DE IRFOBMOGIÓR
LOI mercados productores D~cioDale. &e
presenlaD, con mllY corta difllrenc.ia, como
l. puade I6maoa. No le h••del.nlado nada
en esta cuestión, l pelar de 101 qOl' han pre-
tendido re¡coer.r en poeos dias el negocio,
L.. oferla& hao cItado relraldas en extre-
mo, yIalo duda, debido' elto, 101 precios
se hao ido lo.tIBieodo, Como quiera que
sea, ea UD' situación nelleia la en que .bora
le hallaD 1.. plar.u triguem, y ,in que ha-
y,lndlciol deqo6 III eltado varia, á 10 me-
nos por 101 e.rueno. de 101 que billa ahora
han pretendido refvrm.rlo.
En rnlnlo al tlempU, ha sido eale muy VI-
rio. El cielo ba estado cllbierto lpl m~s de
los dlu, J a60 ha habido alguoo. en qlle h.
llovido bastante, calAndose algo las tierras.
Las labores de la sementera prosigue. con
lCtividad, ,erlflc!odoae ea mocbo, sitios en
inmejorables condlclonel,
El negocio de bltlDas, en el ioterlor, no
ha camin.do del lodo m.1 ela aemana.
En Bareel,lna, el mereado ae ha distingui-
do por la calma acentuada, ,a iniciad. en l.
¡emana .olerlor. Lu tr.osaeelone. realiu-
das haD .ido de poca impor1lncil, J los pre
cios en l. m'Jorll de 100.l1lcolos hao ado--
lecido de "i.ible flojedad, m.oleni6nd~ los
menos! los UpoI5OIleoldol c.>Dsigoados en
la re-eñl.alcrior. Los arribos umbién h.n
escaseado; IÓIo en Irig" del p.lis 18 ha re·
gistrado uo aumeulo considerable.
Mercado.
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE o o
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taria de la gente del pueblo. Los có-
micos incidentes de 181 películas, eran
estrepitosamente celebrados, y comen-
tados con chides que tenían las gratas
dulc~dumbresde su ingenuidad é (ino-
cancla.
No ha faltado:tampoco á estas 8esio-
nl'S nutltro público, el público de Jaca;
y así hemos 'flstO en butacas y plateas, á
nuestras paisanaB, cuyo(ata ..-íos de sua-
ves tonos, gentilpza y hermosura, se
destacaba!! vigoro:;amente del fondo
chillóc que aquel cuadro bello ofrecia
el público de las alturas.
Otros[espectaculol
En los cafés Universal y Oentral han
actuado números de varillté(de gran
atracci6u. Los artistas, algunos ya co-
nocidos de nuestro público, han llevado
á tan acreditados establecimientos, ani-
mación inusitada y han oido aplausos
sinceros, premio jusfo é su ¡abar extra-
ordinaria.
Conciertos al aire libre y. bailes pú-
blicos muy nocturnos yrmuy;agarraol,
aparte de otros entretenlmiento8mo-
destitos é inocentes. han ~solazado en
grande los espiritusjuergoincanducen.
te, de la gente jO'fell que vino á nuestros
lares buscando esparcimiento y tre~ua




Ha regresado el Ministro de la Guerra
y ha dado explicaciones al Gobierno
acerca del plan de operaciones seguidas
y á seguír en Melins, teniendo la Cortu·
na de que sus compañeros le reiteraran
su confianza y prestaran aprobación á
su conducta.
Con ello quedan completamente li-
quidados todos tos rumores que circula-
ron en los pasadoa dias de disgusto en
determinada clase y proxima dimisión
del General Loque, dimisión que, caso
de presentarse, Jamás admitiría el Go-
bierno. porque DO había motivo racional
que la justificara.
El plan de operaciones acordado su-
frió un aplazamiento inevitable y nada
más. Todos cuantos vienen de Melilla J
conocen aquel territorio declaran que
era impOSible realizar con los tempora-
les reinantes el t:lao sin exponerse á de·
jar á las tropas que desembarcaseu en
Alhucemas Bin el apoyo de los barcos
de guerra. Nuestros soldados vencerlan,
es Indudable, de todas la8 dificultades
que les opusi:!ra la jarca, pero la IDcba
8ería cruenta y deber es de todo caudi-
llo aborrar,en lo posible, la sangre de
los hombres sometidos á su mando.
Treinta al!.ús co'Stó á Francia el domi-
nio de Argelia, en condiciones más fa-
vorable8 que lasqne ofrece el Rif, y, sin
embargo, nadie en el país vecino se de-
dicó, como a1uí, ideprimir el 81piritu
público ni á entorpecer la acción del
Poder responsable.
Aunque ncestras tropas kubieran do-
minado sin contratiempo los territorios
de las kabilas enemigas no habrían fal-
tado quiene8 escatimaran el debido
aplauso á los directores de la campafia
para restar fuerza al Gobierno.
Decia .A Be. bace dias, qne losp.,co.
de la PenÍn8ula acecbau toda ocaeión
para causar bajas en el Gabinete y ui es
lo cierto.
S~ con~igui~reotablecer la tran<Juili-
dad UlterIOr, SUl recurrir á represIones
sangrientas y, asi y todo l S6 8cusa al
Gobierno por algunos elementos de I8n·
guinario 1 Ceroz. Consiguen nuestras
tropae el día 7 del a:tual un gran triunfo
sobre los rifeaos y losjarquellos de aquí
no cesan de dar materiales ó sos conge-
La afluencia de ganados á nue8tro
mercado ha sido aloundosa; pero e8to
no ob8tante insistimos en que las ope-
racioneii mh extraordinarias,las de ma-
yor cnantía, ban sido las verificadas ~D
'.os pueblos, en las cuadras donde el ga-
nado S6 encuentra; aquí e8 donde los
acaparadores compran por miles de pe·
setas, donde el ganado S6 eoagena por
paqul;ltes. Y 6ste nuevo aspecto de nues-
tras rerias, resulta, indudablemente,
muy perjudicial para los intereses co·
merciales de Jaca, taja VE'Z que resta
afinancia á la plaza y es el bullicio~,
animaci6n que en ella se observa ficti-
cio y puramente efectista. En las trao-
saciones que en liJS puntos públicos de
venta ¡;e realiza u, predominan las ope-
raciones al menudeo, ber.has sin e8píri-
tu mercantil y sin mas lucro que el par-
ticular de 108compradores.
Este es un rasgo genera 1de nuestra
fiesta mercantil, 8in que el ponerlo de
relieve ó maDlfestarlo quiera decir,de-
jan de realizarse en ,el mer~ado b~oi~a8
operaciones; que aSI es, bLen lo \Odlea
el que el vacuno se ha vendido á pr~­
cios caros, exorbitantes, en no pequeñO
número, y que el C6L'do ha adquitldo
tambi~n grande demanda, 00 ob3tante
lo elevado de 8US precios.
Este ano, comu el pasado, hemos ob·
servado poca afluencia de ganado mu-
lar. No oos e:r.pHcamos el retraimiento
de los tenedores de esta e8pecie y es al-
go que debiera combatirse, ya que la
mula de 108 pirineos goza de grao re-
nombre y siendo por SIlS excelentes
coediciones apetecible para todas las
regione<:, su abundancia eo nuestro
mercado atraería acaudalados r.ego-
ciantes. Y realmente mucho tiene de
anormal la poca afluencia de ganado
mular en el mercado jaqués, ei @etiene
1m cuentoa que de este ramo de ganade·
ria ba'.l hecho nuestros coetáneos, antes
tributarios de la naci6u vecina, una im-
portante fuente de riqueza. Las estadís-
ticaslo dicen: las oficiales en las que
no es llTeoturado iluponer exi8ta ocul-
taciones: por fines ,tributarios, arrojan
en el afio 1910, (las del presente no las
conocemos) para esta proviocia, 42'163
cabezas, de las cuales las dos terceras
partes corresponden á la Alta-Montana
en toda su confrontaci6n con el Pirineo.
Jaca es de ella el centro y en modo
alguno debiera permitir que otras pla-
zas,más avispadas, conceotra8en en SU8
mercados nuestros productos, dando á
sus industrias y negocios visible expan-
sión, con no poco detrimel:to para los
intereses jaqueses,
Aspecto de la ciudad
Ha ofrecido durante los tres días de
sus feria8 la animación que caracteriza
tan importante fiesta mercantil. Los
pueblosaledafiOs di¿ronDos gran con·
tingente de forasteros, cuyas expaosio-
ne8, ~ incesante ir y venir sembraron
nuestras calles de sLmpática alegría
festera, Durante tres días la dudad es
de ellos; pasean por la urbe sus idilios
pintorescos, hablan 6 gritos, exteriori-
zan osten:::.iblemeote su 8entir ante los
escaparates incitares, y en donde la bora
del yantar les sorprende, extienden SU8
glandes pañolones rameados, á guisa
de'mantel, é improvisan en los puntos
céntricos comedores en los que fll)ta la
alegria del 801 que bal!.a la mella y el
buen bumor y sano apetito de I(ls co-
mensales, que no dan punto de reposo á
la bota ventruda....
El CI••
El pan nuestro de cada día en 18.9
eXlJansiooes de la ool.lchedumbre pue-
blerina.
Extensos programas, cintas de gran
metraje y atrayentes títulos,ban sido el
toque de atención que diariamente ha
congregado fIln el Salón VariedfJdel á
un público uumeroso y beterogéneo, La
sala, radiaote de luz, ofrecia la nota
pintoresca de la a~igarrada innumen·
iMPRESIONES
-- --=._....~._---
LBS FERIOS DE SHN lUCHS
El
LA UNION
que nCCeSilafl los ('ldli\'o~, canti-¡ el ordenjuridico, op~r&ndo.de la misma
1 I
"1 I manera y con el mismo lo,l;rumento
dau que se ~'3 en a ('11 n1l O!It'S 1 e que operó en el filosófioo. Si allí apo-
tonclad:t~. ~.n lo·lo C3so,.1-'1 1!lIJlul- yada ell la ,ola experiencia negó lo
so esl[¡ dado,)' SI' cnnflJ que 1::1 absoluto porque'atlLDo certifioaba de
:IO'ricu!lul'a q\Jcde en br('ve ¡Jota- él;si llegó Ó adulteró el pensamieoto
d~ de lllla fllellte ilirnitad<l de milS humano,oou todo el campo en ~ue .86
, l' I 1 '. ,1' agita; si preooupada oon las lDleerlaS
preCIO:iO:l Imenlo (e 3., CO~(l,;.la::;. dela realidad, rastreaba por eu oorte-
Los prugrpsos son l:lI) srllslllles za Bin levantar lo!! ojos, porsi existía
que hoy ya no :;t~ leme que:-oc rea· algo má!t alto, ni hondarla, por ~i en-
lice 13 profccia Je 31~lIno$ hom- contraba algo ~á~ profundo: apllOado!l
bres Jc ciclIcia, q'le lHllar!:.1 no tales proce..ilmle~tolal ord.en del dere-
hace mucho \'~Iicinnroll para un eh, o, pueata su vI8ta,d~ mlOPfo ,o,u. '.·uu
, 1 a túasullto,noenoon roesa ue .
plazo m~s I~ 1ll1'1l0S la.rgo ¡Iue (' blime, timbre de nuestra raza que se
pan habla do fallar' ti la huma ¡llama el espíritu, ni oomprendi6 la
niuau. fuerza de e4a fuerza que tanto trabajo
Su propia cienl'ia vienc a de~- costó c01l9uistar 1.10 libertad, ni olfateó
mentir esos vaticinios. la menor Influencia do 111. vo!untad. en
~ _ '. el orden del mundo; 8010 topo 8U vIsta
En E.,pan3, Cll Z:lr"_goza llll~mo, oon instituciones que apareoían, reina-
donde las persOutb :dllll:I'í:IlIaS ha- Iban ysedi80lvían eomo figuras de he-
Ilan tlificilrnellle cnlOCa?IÓn remu- ¡ teroscopi?, lazosjurhlicos que anuda-
lIerauura para los capllalcs, ¿no Iban de m.il modos y formns nuestra per-
P
odría I'studiar'sc la insl;.\ación de son~ y ble~es, y estadíos ó campo~ de
. ~'. ..'t I acolóo, sOCledade9 en que ~quellll.8 IOS-
un~ IIldtl~lna scrnrla.nl~. tLt.uoionas vivíau y est09 vtnoulo~ seen
1-,1 mercado cslar:¡ a la pucna I treI8ZB.ban.Solovióheohos. y atribu-
de la r:ibrica pOI' que :1 dCl'('cha é I "end?:í la nal.idad loa def~ctoll que
izquif'rda y por lodn;¡ lallns la eXliltlan en 8U Vutll, proclam.o ?l?ye.l-
3"ricuhura abarca 1'1 (('I'I'ílCJrin, \' toque e! decant.ado orden lU~ldloo lIe
n . ,. '. . compOnla de meros heoho.s regIdo,; por
e~ln es~r:.(~lali.Slfnn fll'lIl1(;I',¡ rna~l~- leye:! fatales neclOllarias.
rla fel'tdlí~ndor'a de lus campns LIC· No faltan lo. la hilltoria de la Filoso-
ne que p:lgarlo el agricultor ü un fía del Dereoho, alguuos antecedent.es
precio excr~ivo qllf' se clc\':l {¡ mi deeatas?ootri.nas.
lIones salidos 311ua!menlc del país I La eXlst.e~cladel Derecho oomo ley
, eterntio que rige al mundo sobre la vo-
produClor. _ luntad de pueblol y de legisladore!,
A., ROdrtgu. 1 fuénegada hace muohos siglos; Carnea-
__ - I des, entre 101 Rriego~, desoonoció la
• •• \ exilltenoia det Rey de los dereohos, el
Positivismo D~reoho ~a~u~al,el Derecho de ICIl.pri.merolÍ prJ UClpIOS, el de tod08 los tlem-
Al ti d bl' 'u d ' 1 pos Y d¡, todas la! edades. Esta misma
!treverlte ar. po ICI Il.. 80 Icreeuoill encontró ambiente en Roma,
un articulo sobr~ Cll~stlón ,t~n esplDo- en el80Ho, por algun08 Empflradores,J
sa como la relatl-n á la cr.lt.lc~ de una en el (ormu por afamr.do8 iuri.oonsnl-
e~cuelll, q.ue como la posltlvl8t.a cou tos; y algo tocada estaba de este error
tan entusiastas ~ef.ensorell cuenta. el aquella escuela romanista de 108 siglos
Bolo por la CQovlcC'léu abRoluta qae de medios, que entusiasmadll. con la logis-
I~ erróoeo .d~ tal teoría tengo, resolu- ¡ación que examioaba, la creía tipo y
OI.ÓO fl.d911lflda des~aés do prO{UDd8.Sj molde eterno de justicia, y al que la
dlsertfl,~IOllCS y de lrreflttables argu- dictó fuente viva y esencial de la justi-
ment8C!OneS que tu va las\lertegrande. oiainteroa, Lomismo oonfesó oon me-
par~ mI, de eiiQucho.r de. uno Je nues- 1 nor rebozo y más á lag clara8 la esoue-
tros mis gra~de8 p~nll.I.18tas,.elemento I la pragmática, hija de la anterior, y qoe
de gran valla. y 8~glll.ficaCl6n en el alcanzó su mayor apogeo en el siglo
Profetl?rado unlverliltarlO español. .. IXVI; !lO bAbía pUlo ella más derecho
l. Segur. Augus~o eODlte, en. el pos~tl- que la ley positiva, ni más justiciaqne
VIBmo no hay, mas que materIa mOVIda lla que éstaseftll.laba, ni ptinoipios etar.
por f~erz~ o fLler.z~ que mueve á la nos que aparecieran infraoqueables pa-
mfl.tena, clrcunacrlble.ndo el sabe~ h~. fll, el legialador. Coo todo, justo e8 oon-
mano á esta sol8 rel\hdad. Esto. IUdl- fesar que en tll.les teorío.s no se conte-
clil.d?,. ¿~uáodo penetraron los. VIent.os oían en totalidad los errores modernos,
poslllvISt!l~en,.el ~m;~.o y :OfldO cam- . y que se desarrollaron en un ambient.e
po ~e las C1.enCla8]Un .lC8:S 1 I!spiritualy cristiano, lIin que sus fun-
SI el .!DaJestuoso edificIO del Dore· dadores 8e di~len caLal cuenta de la
cho-dlJo un au.ter - .aparece ~s~n. I oposioión eu qne resultaban SU8 pdn-
tado com.o ~n. sdlares. IUco~movl~.esl oipios cel orden jurldico, f'n 108 que
en .Ios p~ln(JlplOl. ~e en.stenola de DIOS, ellos aceptll.ban de buena fé en otras
eXlstenou~ y espiritualidad del alma I f. . 6S eras.
humana, ltb.ertad en lay aoc.lone~, que RACAMInI
el h~mbre eJecnta, Y 8ubordIDlIoclon de (Continuara)
la Vida presente ti. otra futura en que
reinaremoll con un Dios que es todo
amor,lIi 80bre estas bases ge modelaba
un ideal eterno de derecho y de justi-
cia, guía de la inteligencia, acicale y ¡
lanción de 1'1. voluntad, ley degravih'
oión de las ¡¡,ccione~ humanas y fnnda·
meoto de cuaut8.ll instit.uniones n09
prestan ayuda pan vencer la8 mise- El rcportcr para formular UD juicio
riaa de esta vida que constllDim08, en ¡ acerca do la!! renombradas ferias de Sao
onantn se conmuevan estos principios. Lucas, recientemente celebradas en e8'
en cuanto se niegue 6n existencia ó Be ta ciudad, ha cimentac10 y avalorado el
prescindll de ella en los "studios de suyo ~on la opinión del comercio, fiel
derecho. el antiguo edificio viene & I balanza fioaociera, ellpejo donde se re·
tierra, falto de apoyo en que sostener I fleja sin mistificacione8 la 8ituaci6~
su inmensa molo. IecooJmica de uo puebio.
iEsto lIe ha hecho en 108 tiempos Eú su mayoría esta clase importan-
modernos,)' tauto, qUl! si en dest.ruir tisima no S6 muestra. llatisfl'cha, Ha
8e cifrar¡¡, la gloria, pOCOd l>iglos la hu- ¡ trabajado, ha realizado ventas, pero no
bieran logrado hn eacarecldc. y tan hao sido 8U3 operaciones todo lo impar-
alta como el pasado y el aotnal! tantes que un año agrícola I'xceleote
La cscuela positi'l1ista se prc.!lentó en había hecho concl'bir.
I
El martes para solemnizar el Santo
de la Reina Eagenia Victoria, ondeó
en los edifioios publioos la ensena na·
oional, viatieron de gala las fuerzas d~
la guarnioión y la banda de mÍIsicfl. del
Regimiento de Gahcia amenizó por la
tarde Ia.s horas de paseo, oongregando
en el de Alfonso XIII ll'.1merO!lO gentío.
•
MOLINERO.-Se ofrece para ser-
vir eo coalqnier moliDO. Igualmente
admibrá proposioiones para trabajar
en talleres de carplOteria As&lllriado
como oonvenga.
Para tratar. dirigirse á JUAn Ramón
Piednfita.-(Anzanigo) Eul'.
Anúnciase en la. Diócesis de Barbas-
tro oonourso genera.l para la prOVisión
de curatos terminando el plazo de la
firma el 22 del próximo Noviembre.
Los ejeroicios literarioll teodrán lugar
los dias 29 y 30 del mismo mea.
La Real Aoa.demia de la lengua Espa-
ñola ha re!luelto definitivamente que
lae vooales a e o u no vayan acentulI.da.!1
cuando formen uua sola palabra en la
oraciÓIl. puesto que Ili bajo el punto de
vista fonétioo, DI estétloo en la. escritu-
ra. es necesario, toda vez que el mis-
mo significado tiel:en coo aceuto qua
sin él ¿SerlÍ. bien aoogida esta reforma?
Desde un prinoipio oreemos que na y
rouoho menos si no se impouo en la,;
esferas ofioiales y se hace su infraooión
oonstitutiva de faba ortográfioa.
CONOCIMIENTOS UTILES
Para conocer
si el caballo joven crecerá
Muy útil pUt:de ser para 1'1 ganKdf'ro
el conocimiento ('XIlcto de I'i ('1 caballo
joven que ha criado ~Iurante tre,; ó cua-
tro añ IS, Óque piCUda comprar, crE'ci!ra
todavía, y cua.l es seró n lag propol'cioneB
quellt"gará á adquirir. Para t"llo existe
el siguiente metilO: se cxteodera un cor-
del desde la punta del codo bast.e pi ct'n-
tro dó la cara posterior de la cuartilla;
luego, este ::nismo cordl!l se colocari ex-
PARA LA FE::;TIVID.-\.D
de '1'000" ~.\:\TO";' StO ('IH!(}Oll·r.
riln como en aÚOi ulIlt'riol'l'''. tus
eXflll ¡silOS
HUE::;OS DE SANTO
Y DU.'UELOS DE VIEXTO
en la acreditada Clllditl'l'ia dI' la
VD.I. DE L. ECIIETO
Ha sido nombrado por el ministerio
de la Guerra el oomandante de illge-
nieroll D. Eustaquio de A.bll.itüflo, para
la comisión mixta qU6 ha de prooeder
al estudio da la. trave9il\ por Ofloufro.l1o
eo la oarretera de Zltragoza IÍ, Franoia
DGENClR DE NEGOCIOS
y ADMI~ISTRACIO:\ DE FI;\-
CASi Despacho del Procu rador
Braulio Scssé, Belli-
do, 18, JACA.
Anoche registróse un desgraciado ac
oidente en el veoino pueblode Canrraoo.
Según laR noticias particula:-es que
tenemos, parece ser qun el oabo de oa·
rabineros Antonio ühván, osyose al
fondo de una prohlllda aima, ooasio-
nándo!le la muerte.
Se forma, en 8801areoimlento del he-
obo, el oorrespondiente sumario, eu-
oargándose dB so tramitación, coo ca-
ráoter de Juez Instruotor, O. Faustillo
F. Nespral, dignÍ8imo capitán ayudan-
te de esta oomandanoia.
tenecientes amb08 á Í&m¡'¡¡as de toda.
nuestra estimaoión.
En Poznelo. (Madrid) falleoió díall
pasados. D. Julio Lión de Guillén,
padre de nuestro considerado amigo,
Doo E.teban, diligente empleado de la
Compaftía del Norte. con alto oargo en
las ofioioioas de Vía y obras de esta
ciudad.
'rambién el1 su oasa del ceroano
poeble de Baród, falleoió el día 21 de
108 oorrientes, en edad ya avanzada, el
honrado agrioultor O Antonio Bijas
Rrdriguez, padre de nue.lltro amigo y
oonseouente susoritor don Manuel, ha·
candado propietario de dioho pueblo.
A ambas familiag signifioamoa nues·
tro duelo por las pérdidas que lloran.
D. Juan Fdrrandc ha lido nombrado
Regente de Soroanés, y O. Juan Fama-
nal Regente de Embúm.
Hemos sofrido la pasada semana
alternativas atmo.féricas qoe inte·
rrumpen,oon notorio perjui.lio, Jaa fae-
nas de la sismbra en todo su apogeo.
Llovió ellnnes copiosamente, y des-
de el martes, si bien en lontananza se
peroiben algnuasDubes, preaagiadoras
de nuevaslluviap, brilla el sol á intér-
valol y disfrntam611 de temperaturas
apaoiblee.
Nuestro estimado amigo don Gena-
ro Carraacolla, ilustrado ingeniero de
M.inas anido por lazos de próximo pa-
rentesoo á distinguidas familias de es-
ta ciudad, cofttrajo el martes último
matrimonial enlsoe en Córdobs, oon la
distinguidfl. seaorita de aquella oapi-
tal, Elisa Enriqnez Barrios.
Muohas venturas deseamos al nuavo
matrimonío en so nueva estado.
En los pre8Upullstos de !n3truoción
públioa ha desarrollado don Amalio Gi-
meno un extenso plan, relaoionado oon
la primera ense.ftanza y con la oultura
en general.
El sueldo mínimo de los maestros.
será oon arreglo á MOS proyectos, de
mil pesetas, y se destina una cantidad
anual á la ooustruoción de e.cue(as y á
la oreacción de bi blioteoall populares en
t.oda la naoión.
En Mar del Plata (República Argen
tina,) falleció el mes pasado, la joven y
bondadosa señora D.- ,Pilar IOssalet,
próxima pariente de estimadas fami-
lias de esta oiudad.Le ha sorprendido la
muerte en plena jnventud y cOlon do
nnida en matrimonio á no hombre hon-
rado y trabajador empezaba á disfrutar
del premio de sn laboriosidad.
Acompañamos a sus deudos en sujus-
to dolor.
Ayer contrajeron matrimonial enla-
oe los apreciabl88 jóvenes de 8st.a oiu-
dad José Pueyo y D,,16na Maila. per-
Ha sido destinado al Juzgado de Ius-
truoción de Pamplona, el dignÍlimo
Juez de l.&lDstancia, O. Luil Empera-
dor, de quien .tao grata memoria se
goarda:en elta oiudad.
-
trarán, indudablemente,." pericia tác-
tica que tienen acreditada
Gacetillas
Terminada la:Santa Pa!ftoral vi,ita
que b. girado á 108 puebloll del Aroi-
prestazgo de Berdún,hoy h. regresado á
eu palacio de eata oiudad DUeiJtro sabio
Prelado. Eo loa pl1ebloll de etapa ha sido
el virtooso Obispo objeto de oarifioue
atenciones y ha dejado al pasar el re·
cuerdo. grato de IIU 6nngéliea y edifi·
oante palabra, Je!lD paternall!lolioitud.
Aei nos lo part.ioipan amigoa y correl-
ponnles:en :sendas cartas, inspiradas




Para tomar parte en 109 ejeroioios
práotiooll de oombate que desde ayer
se realizan eo Zaragozoza, ha salido
para dicha oapital una eompaa!a del
Regimiento de Galioia, mandada por
eloapitan seaor Guardiola y los te
mentes Sres. Pérez, Fauste y Palacios.
En el cnartel de los Estudio., fueron
las fuerzas revidtadas, momentos antes
desu partida. por el General Goberna-
dor lIe.ftor Puaet, y el dignísimo ooronel
delouerpo.
En traje de campaaa, trasladáronse
a los aoordes de vibrante marcha á la
eótación férrea. Fué la fuerza d88pedi-
da á (01 acordes del himno del Regi-
miento que despertó en los expedicio-
narios entusitUlmos rtlveladorelf de su
espírito militar.
Ra pernoctado la preoitada oompa-
aia cn el pueblo de San Juao de Moza-
rrifar y hoy tomará parte en los ejer-
oioios, en lo. ouales sa. jefes demos-
Por oarta partioular DOS enteramol
de un acoidente oonrrido en lu obrall en
oonstroooióo del túnel ¡oteroaoiooal en
la parte que corresponde' Franoia·
Una vía de agua,formando on oauda·
loao rio, ha apareoido en la partll del tlí-
nel que tiene que conltruir el Estado
francad, impollibilitando el fenómen o la
oontinoaoión de lal obral.
A ponto fijo hasta la feoha, ignórase
el origen,-causa del alovión y nos C01:18
ta qnG es tema preferente del estudio de
los ingenieros de la veoina Repúblioa.
NOllotros, que oonooemos aq uellos
abruptos terremos, enoontramOB más
que natural el fenómeno geológioo.
Yuy próximo al ponte donde esta el
emplazamiento del túnel,exiate en aque
Ilu altorall un lago inmenso, oonocido
por ellbÓII de 81laflú, que ca08a la ad-
~irao.ión del turillta y del hombre de
OlenOla.
Por ma, iovestigaoiones oienlífic811
que se han praoticado, se deaoonoce ai
el agoa ¡¡lmacenada en silbó", proviene
de manantiales ó del deshielo de las oie·
ves.
Lo único oierto es que eo aqoel gran
embalse rebosa siempre el agua, oons-
tituyendo UD enorme oriadero de tru-
ohas que:aloanzan .no tamaao e:rtraor-
dinario.
¿Serio las filtraoiones de las agoas de
aquel inmenlO estanqnela. que han ori-
ginado 1.. via de agoa que ha inundado
la booa oonstruida del túnel?
¿Serán la9 agultos del torrente que dis-
curren por el túnellae que .alimentan el
ibón de BIt"ni,'
Son problemas qoe han de eer inv&sti·
gad08 por la cienoia y esperamos 000 im
paoienoia su resolnciÓn.
Ahora segaramente se oonocerá el
origen de las aguas dellbdn de Bltanit,
sobre el que e:risten á través de 108 si-
gloll,leyendall verdaderamen le 80rpren-
dentel.
El direotor de la benela geológica de
Paris8'e enonelllra eo la aotllalid.d en
elllitio denO.lliillado La Funder'l'o, pun-
to de emplazamiento del tánel de la na-
oión frallcesa.
Veremos lo que resulta.
(Da Voz de lo Prot1i.cia).





ra constituir la mancomunidad regional
y eso que en la actual reunión Be esbo·
zaroo, timidameote, ideas que pueden
constituir UD peligro para el di. de
ma~aua, ei e~a mancomunidad, que Da·




neres franceses para que lancen 80hre
España todo género de infamial.
Falta en nuestro ambiente el patrio·
tlsmoque domina á las clases directoras
de la vecina República, que sabeo (',uida-
dosamente ocultar los infinitos reveses
de sus tropltos marroquíes, presentán-
donos únicaroenteellado útil y conve-
niente á Sns intereses.
Al comenzar nuestra campaaa rifea..
en 191)9 nadie ignor1tba que teniamos
que luchar coo un enemIgo valieute,
yaguerrido y fanático. Entonces tuvi-
mos desdichas como la del Barraoco del
Lobo y, DO obstante éato, a niogún
espíritu mediaoamente 6Bpaaol se le
ocurrió retroceder. AlecClonadas por
laeIperiencia nuestras tropas tuvieron
abora acciones mas tlecisiva-i y menos
~sDgrientas,b pesar de ser casi igual
queentonccs el número de los enemi-
gos. En 1909 no existía uu verdadero
objetivo de la campaflBi hoy si y cuando
tstamos próximos á recogsr el fruto se
desatan las lenguas y las plumas y S6
trata de distraer al Poder público con
sucesos de orden interior para crear todo
género de obstáculos á los que comba-
tea por el honor de los iotereses de Es-
pada en el Norte de Africa.
No, no hay derecho á que se Biga to-
lerando semejante condncta y hace
bien el Gobierno en mantenerse firme
en BU pueeto y en ratificar al Ministro
de la Guerra su confianza para evitar
que los patJoI y loscoojurados de aquí
continúen dllOdo á los de fuera motivos
para que nos ataq ueo.
No 86 picosa que nos bailamos en la
fue más crítica. de la cuestión marro·
quí, pues Francia, libre muy pronto de
la presión alemana, ya intenta preparar
el terreno para discutir naeetros dera-
chos en las negociaciones próximas á
reanudarse eotre ella y nosotros.
Basta enkrarse del lenguaje de la
la prensa de París para convencerse de
que nuestra diplomacia ha de necesitar
detodasu habilidad yde toda su energía
para salir airosa de la mala fé fran-
cesa.
El inc¡dent~de UxdB, en que se des-
cubre un negocio de contrabando de
armas, que ahora el Gabinete de Pa·
rie trata de negar P8 UDa demostración
palmarla y clara de la conducta de do-
blez que 8e sigue {oor parte de los fran·
ceses.
Dentro de pocos díae proseguirán los
pourparler,. entre 1nr GeoffrllJ y el I
Marqués de Alhucemas y bay que es· I
perar, desde luego, á qne nos sea formu-
lada la pretensión del abandono de La-
rache y de A;cázar. á juzgar por la in-
sistencia COn que la preJsa parisioa ba-
bia de ella. Esa por lo visto, vá á ser la
base de las oegociaciooes del Quai
d' Or..y y esa base, no hay para que
decirlo, Berá rechazada, desde !llego,
por la diplomacia espadola, pues nos-
otros Dn podemos consentir que Franola
vaya al protectorado de Marruecos á
costa de oue8tr08 intereses. No sé si es-
taremos 80los 6 lIO; pero es lo mismo,
porque, eo el primer caso, no hemos de
ceder, seguramente, ni un ápice de
nuestrOl derechos más legitimas que
10B franceses.
Conviene que la opinión eeté prepara-
da en sentido nacional á todo evento y
para dar al Gobierno todo el apoyo mi)·
ral que es oecesario cuando de cuastio
nes de Patria se trata, puea el momento
6S decisivo para nuestro porvenir en
A.frica y si lo desaprovechamos pode-
mOl despedirnos de Due.stra política de
expansión e~ el continente vecino.
Dequeasi lo entiende el país es el
poco caBO que hace de la próxima coo-
tienda electoral, que importa Bolo á los
oandidatos y que en Madrid, salvo el
rCllpeto á la, personas, DO gozan del
prestigio de que era de d6Bear.
Igual ateoción merecieron el discur·
80 de tOD08cooservador68 de LerrouI y
la reunión de los Delegados de las di-
































F Quictilla 11 V. Oo.alla
-----
Vénd~n.e lo. último. ~j~mpl4r~.
COr.fEROIOS: Costa. - Afta· n
lI08.-La Perla.-Viuda de Ru·
fino Abad. (Remítese por correo)
.1)
Pa03il1o cómico en UD acto, estre-
nado con éxito eo Barcelona.
A lo. repatriado. de
Cuba y herederos de fallecidos,
que deseen reclamar sus alcan~
ces, pueden dirigirse á D. Fran-
cisco Piquer, Jaca.
El derecho á reclamar termi-
na en 31 de Diciem bre del pre-
sente año.
ESCRmIENTE.-Se neceaita UDO,
para centro oficial. Sus horl. de tra-
bajo serán de 10 á 1 de la maboa.
Dirigirle 4 esta imprenta.
SE VENDEN dos mesillas de
noche. Dirigirse á esta imprenta
JULIA PERIEL, Modiat.•.- Se oon-
feooion. toda olaee de ropu tanto de
adora oomo de ninoa. Rop. blanoa p.r.
tod.a J.. claae.!!.
Se vende Dna hermoea me.., propia
p.r. fonda ó casa de haéapedea.
Informe. en e.ta Imprent.a.
SE ARRIENDA IIna hacienda
de dos pares. Para lratar dirigir-
se :1 Marlín Gil Piedrafita, en Ara·
guas d_1 Solano.
Dena tc;unarnD molino en arriendq.





BOE'SPEDES Con trato fami-o liar, se admiten.
Dirigirse á esta imprenta.
PARA TOnOmm
La «Funeraria E('onomica~, de
VICTORIA~OCAJAl, acaba de
recibir ·UII extenso y variado sur-
tido, en arliclIlos de ornamenta..
ción de nichos y sepuhuras, como
son: Lamparitas, Angelitos varios,
jarroncilos, erlH'ifijos y noricuhu-
ra artificial, gran surtido en coro-
nas, pensamienlos, siemprevivas,
violetas, musjlo elc., elc.
¡No confnndirsel FUNERARIA
ECO~OllICA, de Vicloriano Ca-
jal.=OBlSPO, 7. JACA.--_....._._-~ .._.. -.•.~_.__.~.._-- ..~.... ,_.~._.
i'E VENDEN seis loneles d. ce·
rezo:lnrormarúll en esta imprenta
---- R. l. P. _
IUTO.AL DE OA8T1BLLO Da JACA
Sus afligidos viuda, Angela Benedé; hijos, Manuel, Jor-
ge, Petra y Felipe, hijos; polf¡(cos, sobrinos y demás pa-
rien tes,
Al participar á sus amigos y relacionados tan
irreparable pérdida, les suplican tengan.presen·
te en sus oraciones el alma del finado, por cu-
yo favor quedarán eternamente reconocidos.
Barós y Octubre dc 191 J.
O.ANTONlD HIJD~ RDDRlGUEZ
(aUeci6 en BarÓ. el d{a 21 d~ OCtulJr~, á 10.17 allo,
Estará en Jaca, desde hoy 26 al 81 del
presente Octubre .
Orificaciones, empaetes y eztrac'::lO-
nes sin dolor con instrumentos moder-
nos. Colocación de dientes y dentadu-
ras ¡lar todos los sistemas.
Dientes desde 6 pesetas, dentaduraa
desde 100.
Reforma y compone las dentadtlfal
inservibles.
C""Se h003pedará en el Botel d~ la Poz,
d. MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, Ooso 66-2.°, junto
al Teatro Principal y Banco de E8pa-
h,-ZARAGOZA.
ALMUDEVAR (HUESCA)._-_..._...._.~._ ..- - -
ANls : PEDRO SAPUTO
~-- ~--
~SECOy DULCE~
................... , , , , ~ ..
FABRICANTE:M. LALA-_._.._-~~_._ ..~-----_ .....
NA VALLÉS··················.. ... ........... ..
&o. e
CURSO DE 19U.12
Lo.;; Lan :lcredilatlos abonos de
Saint·(jobaint (Irancés) lraidos
direcwmente de rabrica, se \'en-
¡;C8, puede tener gran importancia para
la ZootecOlia, siendo uoa garantía de la
precocidad de uoa raza en general óde
uo animal en particular,
tendido de!dc la misma puuta del codo
basta [a cruz del caballo, rodeando la
pared toráxiéa. Si el cabo del cordellle-
ga justo hasta la cruz, el c~ballo ha ter-
minado IU crecimiento; 61, por el con'
trario, pasa tle la cruz, crecerá el animal
todavía, y aún Ee cree que ~u desarrollo
en altura sed. exactamente igual á la
longitud sobrante MI ca.bo del cordel,
NeUm80D declara haber comprobado la
exaditud del procedimieot.o en unos Lecciones particulares de asig~
cincueotacabalJos. naturas del Bachillerato, espe-
Todos loa adultos preoontaban igu~1 cialmente de Castellano, Geogra-
distancia desde el codo hasla la cuart¡o fía, H¡storias y las correspo~­
lIa, por una parle, y desde el codo hasta dien tes á Ciencias ffsico-q uf m 1_
la punta de la cruz, por otra, y todos
losqueno llegaban á los CiOCO años cas y naturales, á cargo del Li-
tenia a mpooslongitud entre el codo y cenciado D. EMILIO HEREDIA
la cruz, diferencia tanto más notable Farmacéutico J. o de Sanidad fA1i-
cuallto menores la edad del animal. litar, y Jefe de la Farmacia Mi-
La raz60 del procedimiento que aca- litar de esta Plaza, Profesor que
bamoade detallar, etita eo que laa pro-
porciones relativas de las regiones del ha sido en varios Centros, incor-
cuerpo 80n variablell en lalS diferentes porados á Establecimientos ofi-
edades, ya que el crecimiento no ad· ciales.-Honorarios módicos. ==
qniereigualdesarrollo en todaalasre- Informes, Ciudadela, Pabellón
giooea del cuerpo.
Est 8 allser"ación, pur i ro p.e!í~d~ca~q~u~o ~n::úc:m~,::er~O=24~'='"¡;;;--=:':::::=---c::::;:::"':=:-~-='"'::::====~:'"':
S-BCCI'Ol'l DB .aNUNCIOS
ABDNm MINERALES
Tienen el sentimiento de participar
á sus migas y relacionados tan irrepa-
rable pérdida y les suplican oraciones




falleció 81 24 de Septiembre pasado, a los 22 afios
en Mar del Plata (Rlpública Argentina)
____ R. 1. P. _
Su apenado esposo, D. Ramón Iguácel, padres, D. Ve-
nancio Casalet y D.- Manuela Giménez; hermanos Julia,
Manuel, Venancio, Alberto, Antonia, lanuela y María
Luisa; hermanos pollticos, Teresa 19uácel de Escobar y
María 19uácel de Ciprián, y demás parientes
EL "3IGLO, :MAYOR., :1.5, J AOA
LA SEÑORA
LA UNJON
den ro pi Comercio
ABONOS MINERALES~~~~E
Avezas y Trigos de las marcas más acreditadas, como
sao, SAINT GOBAINT (Francesa), Sres. CORELLA,
AGELET y C.', y 11. MANUEL AMBROS, de Zarago-
za, en todas graduaCiones y precios, para aplicarlos se-
gún la calidad de tierra á que se des.tinen.
Se venden en el Comercio de JDSE LACASA IPIÉNS
Mayor, 28, Jaca.
Vendo trigo de simIente, clase superior
•
